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5.60 m2
VESTIDOR
5.60 m2
VESTIDOR
5.60 m2
VESTIDOR
5.60 m2
VESTIDOR
5.60 m2
VESTIDOR
5.60 m2
VESTIDOR
5.60 m2
VESTIDOR
5.80 m2
VESTIDOR
5.80 m2
15
16
25 26
16
15
32
33
2526
32
33
ZONAS COMUNES
106.40 m2
ESCALERA A
COCINA
BAÑO 1
DORMITORIO 2
DORMITORIO 3
ASEO
TOTAL S. UTIL INTERIOR
DORMITORIO 1
DESPACHO
SALÓN-COMEDOR
PIEZA
RECIBIDOR
Su (m2)
11.30
6.40
31.00
15.50
3.60
16.40
12.95
14.05
4.80
131.80
B-1ª
BAÑO 2 5.55
ESCALERA A
PIEZA Su (m2)
ESCALERA A
PIEZA Su (m2)
ESCALERA A
COCINA
VESTIDOR
BAÑO
ASEO
TOTAL S. UTIL INTERIOR
DORMITORIO
DESPACHO
SALÓN-COMEDOR
PIEZA
RECIBIDOR
Su (m2)
11.45
6.55
21.25
8.70
2.05
24.65
6.60
5.70
86.95
B-8ª
B-2ª - B-3ª-B-6ª - B-7ª
PASILLO 4.45
VESTIDOR 5.80
COCINA
BAÑO 1
DORMITORIO 2
DORMITORIO 3
ASEO
TOTAL S. UTIL INTERIOR
DORMITORIO 1
DESPACHO
SALÓN-COMEDOR
RECIBIDOR
11.45
6.40
31.05
15.50
3.55
16.95
12.60
14.05
4.80
131.70
BAÑO 2 5.40
PASILLO 4.35
VESTIDOR 5.60
COCINA
BAÑO 1
DORMITORIO 2
DORMITORIO 3
ASEO
TOTAL S. UTIL INTERIOR
DORMITORIO 1
DESPACHO
SALÓN-COMEDOR
RECIBIDOR
12.50
6.40
36.30
15.50
3.55
20.20
13.55
14.05
4.80
144.30
BAÑO 2 5.40
PASILLO 4.55
VESTIDOR 7.50
ESCALERA A
ESCALERA B
COCINA
BAÑO 1
DORMITORIO 2
DORMITORIO 3
ASEO
TOTAL S. UTIL INTERIOR
DORMITORIO 1
DESPACHO
SALÓN-COMEDOR
PIEZA
RECIBIDOR
Su (m2)
11.30
6.40
31.00
15.50
3.60
16.40
12.95
14.05
4.80
131.80
B-1ª
BAÑO 2 5.55
ESCALERA B
PIEZA Su (m2)
ESCALERA B
PIEZA Su (m2)
ESCALERA B
COCINA
VESTIDOR
BAÑO
ASEO
TOTAL S. UTIL INTERIOR
DORMITORIO
DESPACHO
SALÓN-COMEDOR
PIEZA
RECIBIDOR
Su (m2)
11.45
6.55
21.25
8.70
2.05
24.65
6.60
5.70
86.95
B-8ª
PASILLO 4.45
VESTIDOR 5.80
COCINA
BAÑO 1
DORMITORIO 2
DORMITORIO 3
ASEO
TOTAL S. UTIL INTERIOR
DORMITORIO 1
DESPACHO
SALÓN-COMEDOR
RECIBIDOR
11.45
6.40
31.05
15.50
3.55
16.95
12.60
14.05
4.80
131.70
BAÑO 2 5.40
PASILLO 4.35
VESTIDOR 5.60
COCINA
BAÑO 1
DORMITORIO 2
DORMITORIO 3
TOTAL S. UTIL INTERIOR
DORMITORIO 1
DESPACHO
SALÓN-COMEDOR
RECIBIDOR
11.30
9.50
33.85
15.60
30.80
9.25
9.85
6.50
140.10
BAÑO 2 7.20
PASILLO 6.25
ESCALERA B
PLANTA BAJA        
PLANTA PRIMERA  
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DISTRIBUCIÓN PROPUESTA
PLANTA BAJA
PLANTA PRIMERA
B-4ª - B-5ª
B-2ª - B-3ª-B-6ª - B-7ª
B-4ª - B-5ª
ZONAS COMUNES
PLANTA TERCERA
PLANT CUBIERTA
PLANTA PRIMERA
PLANT ASEGUNDA
PLANTA
PANTA BAJA
Su (m2)
106.40
639.50
247.00
165.55
35.55
TERRAZAS Su (m2)
PLANTA TERCERA
PLANT CUBIERTA
27.30
1200.40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
15
16 16
25
26
25
26
29
PLANTA BAJA
PLANTA PRIMERA
Sup. construida 2039.35 m2
Sup. construida 1510.50 m2
N
LP
LV-SEC
27
28
29
30
31
33 34 35 36 37 38 39 25 26
27
28
29
30
31
333435363738392526
32
LP
LV-SEC
LP
LV-SEC
LP
LV-SEC
LP
LV-SEC
LP
LV-SEC
LP
LV-SEC
LP
LV-SEC
LP
LV-SEC
LP
LV-SEC
LP
LV-SECLP
LV-SEC
LP
LV-SEC
LPLV-SEC
SALÓN-COMEDOR
36.30 m2
RECIBIDOR
6.40 m2
ASEO
3.40 m2
COCINA
15.50 m2
DESPACHO
12.50 m2
SALÓN-COMEDOR
31.05 m2
RECIBIDOR
6.40 m2
ASEO
3.40 m2
COCINA
15.50 m2
DESPACHO
11.45 m2
SALÓN-COMEDOR
31.00 m2
RECIBIDOR
6.40 m2
ASEO
3.40 m2
COCINA
15.50 m2
DESPACHO
11.30 m2
SALÓN-COMEDOR
33.85 m2
RECIBIDOR
9.50 m2
COCINA
15.60 m2
DESPACHO
11.30 m2
ASEO
2.05 m2COCINA
8.70 m2
RECIBIDOR
6.55 m2
SALÓN-COMEDOR
21.25 m2 DESPACHO
11.45 m2
SALÓN-COMEDOR
31.05 m2
RECIBIDOR
6.40 m2
ASEO
3.40 m2
COCINA
15.50 m2
DESPACHO
11.45 m2
ASEO
2.05 m2 COCINA
8.70 m2
RECIBIDOR
6.55 m2
SALÓN-COMEDOR
21.25 m2DESPACHO
11.45 m2
SALÓN-COMEDOR
31.05 m2
RECIBIDOR
6.40 m2ASEO
3.40 m2
COCINA
15.50 m2
DESPACHO
11.45 m2
SALÓN-COMEDOR
36.30 m2
RECIBIDOR
6.40 m2 ASEO
3.40 m2
COCINA
15.50 m2
DESPACHO
12.50 m2
SALÓN-COMEDOR
31.05 m2
RECIBIDOR
6.40 m2
ASEO
3.40 m2
COCINA
15.50 m2
DESPACHO
11.45 m2
SALÓN-COMEDOR
31.05 m2
RECIBIDOR
6.40 m2
ASEO
3.40 m2
COCINA
15.35 m2
DESPACHO
11.45 m2
SALÓN-COMEDOR
33.85 m2
RECIBIDOR
9.50 m2
COCINA
15.60 m2
DESPACHO
11.30 m2
SALÓN-COMEDOR
31.00 m2
RECIBIDOR
6.40 m2
ASEO
3.40 m2
COCINA
15.50 m2
DESPACHO
11.30 m2
SALÓN-COMEDOR
31.05 m2
RECIBIDOR
6.40 m2 ASEO
3.40 m2
COCINA
15.50 m2
DESPACHO
11.45 m2
SALÓN-COMEDOR
31.05 m2
RECIBIDOR
6.40 m2 ASEO
3.40 m2
COCINA
15.35 m2
DESPACHO
11.45 m2
SALÓN-COMEDOR
31.05 m2
RECIBIDOR
6.40 m2ASEO
3.40 m2
COCINA
15.50 m2
DESPACHO
11.45 m2
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141516
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2 51 3 4 6 7
8
141516
2 51 3 4 6
8
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8
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1
8
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161514
2 51 3 4 6 7
141516
25 1346
8
9
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11
12
13
7
14 15 16
4
5
6
7
8
9
3
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11
25 13467
8
9
10
11
12
13
161514
25 13467
13
12
11
10
9
8
2 1
2 51 3 4 6
8
9
10
11
12
13
7
141516
2 51 3 4 6
8
9
10
11
12
13
7
141516
8
9
10
11
12
13
161514
25 13467
2 51 3 4 6 7
141516
25 1346
8
9
10
11
12
13
7
14 15 16
13
12
11
10
9
8
12
11
10
9
8
7
13
14 15 16
6
345
1
2
1718
1817
1718
1817
1718
17 18
1718
17 18
1718 17 18
1817
1817
17181718
14 15 16 17 18
1415161718
1312
13 12
P-1ªP-2ªP-3ªP-4ª
P-8ªP-7ªP-6ªP-5ª
P-1ª P-2ª P-3ª
P-4ª
P-8ª P-7ª P-6ª
P-5ª
LP
LV-SEC
32
24
24
LP LV-SEC
6.40 m2 6.40 m2 6.40 m2 6.40 m2 6.40 m2 6.40 m2 6.40 m2
6.40 m2
6.40 m2 6.40 m2 6.40 m2 6.40 m2 6.40 m2 6.40 m2 6.40 m2
6.40 m2
ZONAS COMUNES
427.00 m2
43
44
45
46
47
48
34353637383941
43
44
45
46
47
48
34 35 36 37 38 39 41
49
50
49
TERRAZA
17.40 m2
TERRAZA
17.55 m2
TERRAZA
17.55 m2
TERRAZA
20.15 m2
TERRAZA
13.15 m2
PASILLO
3.80 m2
BAÑO 1
4.80 m2
BAÑO 2
5.40 m2
DORMITORIO 2
15.70 m2
DORMITORIO 1
13.80 m2
DORMITORIO 1
11.50 m2
BAÑO 1
4.80 m2
PASILLO
3.60 m2
DORMITORIO 2
14.70 m2
BAÑO 2
5.40 m2
PASILLO
3.95 m2
BAÑO 1
4.80 m2
BAÑO 2
5.40 m2
DORMITORIO 2
15.10 m2
DORMITORIO 1
10.95 m2
DORMITORIO 1
23.05 m2
PASILLO
4.40 m2
BAÑO 1
5.60 m2
BAÑO 2
5.50 m2
DORMITORIO 3
10.75 m2
DORMITORIO 2
7.60 m2
BAÑO
5.70 m2
VESTIDOR
6.05 m2
DORMITORIO
22.85 m2
DORMITORIO 1
11.50 m2
BAÑO 1
4.80 m2
PASILLO
3.60 m2
DORMITORIO 2
14.70 m2
BAÑO 2
5.40 m2
DORMITORIO 1
11.50 m2
BAÑO 1
4.80 m2
PASILLO
3.60 m2
DORMITORIO 2
14.70 m2
BAÑO 2
5.40 m2
TERRAZA
13.15 m2
BAÑO
5.70 m2
VESTIDOR
6.05 m2
DORMITORIO
22.85 m2
DORMITORIO 1
23.05 m2PASILLO
4.40 m2
BAÑO 1
5.60 m2BAÑO 2
5.50 m2
DORMITORIO 3
10.75 m2
DORMITORIO 2
7.60 m2
PASILLO
3.80 m2
BAÑO 1
4.80 m2
BAÑO 2
5.40 m2
DORMITORIO 2
15.70 m2
DORMITORIO 1
13.80 m2
DORMITORIO 1
11.50 m2
BAÑO 1
4.80 m2
PASILLO
3.60 m2
DORMITORIO 2
14.70 m2
BAÑO 2
5.40 m2
DORMITORIO 1
11.50 m2
BAÑO 1
4.80 m2
PASILLO
3.60 m2
DORMITORIO 2
14.70 m2
BAÑO 2
5.40 m2
DORMITORIO 1
11.50 m2
BAÑO 1
4.80 m2
PASILLO
3.60 m2
DORMITORIO 2
14.70 m2
BAÑO 2
5.40 m2
DORMITORIO 1
11.50 m2
BAÑO 1
4.80 m2
PASILLO
3.60 m2
DORMITORIO 2
14.70 m2
BAÑO 2
5.40 m2
PASILLO
3.95 m2
BAÑO 1
4.80 m2
BAÑO 2
5.40 m2
DORMITORIO 2
15.10 m2
DORMITORIO 1
10.95 m2
DORMITORIO 1
11.50 m2
BAÑO 1
4.80 m2
PASILLO
3.60 m2
DORMITORIO 2
14.70 m2
BAÑO 2
5.40 m2
8
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11
12
2 53 4 6 7
13
141516
13
12
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10
9
2 53 4 6 7
8
141516
2 53 4 6
8
9
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11
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13
7
141516
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7
8
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3
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1
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11
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13
161514
2 53 4 6 7
141516
25 346
8
9
10
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12
13
7
14 15 16
4
5
6
7
8
9
3
10
11
12
13141516
25 3467
8
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12
13
161514
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13
12
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10
9
8
2 53 4 6
8
9
10
11
12
13
7
141516
2 53 4 6
8
9
10
11
12
13
7
141516
8
9
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13
161514
25 3467
2 53 4 6 7
141516
25 346
8
9
10
11
12
13
7
14 15 16
13
12
11
10
9
8
12
11
10
9
8
7
13
6
1718
1817
1718
1817
1718
17 18
1718
17 18
1718 14 15 16 17 18
1817
161514 1817
17181718
VESTIDOR
7.50 m2
VESTIDOR
7.50 m2
VESTIDOR
5.60 m2
VESTIDOR
5.60 m2
VESTIDOR
5.60 m2
VESTIDOR
5.60 m2
VESTIDOR
5.60 m2
VESTIDOR
5.60 m2
VESTIDOR
5.60 m2
VESTIDOR
5.60 m2
VESTIDOR
6.00 m2
TERRAZA
17.40 m2
TERRAZA
17.55 m2
TERRAZA
17.55 m2
TERRAZA
18.95 m2
TERRAZA
17.55 m2
TERRAZA
17.55 m2
TERRAZA
18.95 m2
TERRAZA
17.55 m2
TERRAZA
17.55 m2
TERRAZA
20.15 m2
42
42 4
0
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
50
ZONAS COMUNES
165.55 m2
TERRAZA
27.30 m2
ESCALERA A
COCINA
BAÑO 1
DORMITORIO 2
ASEO
TOTAL S. UTIL INTERIOR
DORMITORIO 1
DESPACHO
SALÓN-COMEDOR
PIEZA
RECIBIDOR
Su (m2)
11.30
6.40
31.00
15.50
3.40
10.95
15.10
4.80
131.20
1º-1ª
BAÑO 2 5.40
ESCALERA A
PIEZA Su (m2)
ESCALERA A
PIEZA Su (m2)
ESCALERA A
COCINA
VESTIDOR
BAÑO
ASEO
TOTAL S. UTIL INTERIOR
DORMITORIO
DESPACHO
SALÓN-COMEDOR
PIEZA
RECIBIDOR
Su (m2)
11.45
6.55
21.25
8.70
2.05
22.85
6.05
5.70
97.75
1º-8ª
PASILLO 3.95
VESTIDOR 6.00
COCINA
BAÑO 1
DORMITORIO 2
ASEO
TOTAL S. UTIL INTERIOR
DORMITORIO 1
DESPACHO
SALÓN-COMEDOR
RECIBIDOR
11.45
6.40
31.05
15.50
3.40
11.50
14.70
4.80
130.95
BAÑO 2 5.40
PASILLO 3.60
VESTIDOR 5.60
COCINA
BAÑO 1
DORMITORIO 2
ASEO
TOTAL S. UTIL INTERIOR
DORMITORIO 1
DESPACHO
SALÓN-COMEDOR
RECIBIDOR
12.50
6.40
36.30
15.50
3.40
13.80
15.70
4.80
144.05
BAÑO 2 5.40
PASILLO 3.80
VESTIDOR 7.50
TERRAZA 13.15
TERRAZA 18.95
TERRAZA 17.55
TERRAZA 17.40
ESCALERA B
PIEZA Su (m2)
1º-1ª
ESCALERA B
PIEZA Su (m2)
ESCALERA B
PIEZA Su (m2)
ESCALERA B
PIEZA Su (m2)
1º-8ª
COCINA
BAÑO 1
DORMITORIO 2
DORMITORIO 3
TOTAL S. UTIL INTERIOR
DORMITORIO 1
DESPACHO
SALÓN-COMEDOR
RECIBIDOR
11.30
9.50
33.85
15.60
23.05
7.60
10.75
5.60
147.30
BAÑO 2 5.50
PASILLO 4.40
TERRAZA 20.15
COCINA
BAÑO 1
DORMITORIO 2
ASEO
TOTAL S. UTIL INTERIOR
DORMITORIO 1
DESPACHO
SALÓN-COMEDOR
RECIBIDOR
11.30
6.40
31.00
15.50
3.40
10.95
15.10
4.80
131.20
BAÑO 2 5.40
PASILLO 3.95
VESTIDOR 6.00
COCINA
BAÑO 1
DORMITORIO 2
ASEO
TOTAL S. UTIL INTERIOR
DORMITORIO 1
DESPACHO
SALÓN-COMEDOR
RECIBIDOR
11.45
6.40
31.05
15.50
3.40
11.50
14.70
4.80
130.95
BAÑO 2 5.40
PASILLO 3.60
VESTIDOR 5.60
TERRAZA 17.55
TERRAZA 17.40
COCINA
VESTIDOR
BAÑO
ASEO
TOTAL S. UTIL INTERIOR
DORMITORIO
DESPACHO
SALÓN-COMEDOR
RECIBIDOR
11.45
6.55
21.25
8.70
2.05
22.85
6.05
5.70
97.75
TERRAZA 13.15
ESCALERA A ESCALERA B
PLANTA SEGUNDA
PLANTA TERECERA
Rafael C. MarañónSandra Isande Sánchez
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DISTRIBUCIÓN PROPUESTA
PLANTA SEGUNDA
PLANTA TERCERA
1º-2ª - 1º-3ª-1º-6ª - 1º-7ª
1º-4ª - 1º-5ª
1º-2ª - 1º-3ª-1º-6ª - 1º-7ª
1º-4ª - 1º-5ª
ZONAS COMUNES
PLANTA TERCERA
PLANT CUBIERTA
PLANTA PRIMERA
PLANT ASEGUNDA
PLANTA
PANTA BAJA
Su (m2)
106.40
639.50
247.00
165.55
35.55
TERRAZAS Su (m2)
PLANTA TERCERA
PLANT CUBIERTA
27.30
1200.40
1
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34
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29PLANTA SEGUNDA
PLANTA TERCERA
Sup. construida 1823.20 m2
Sup. construida 1592.40 m2
N
Pte. 1.5%
Pt
e
. 1
.5
%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pte. 3%Pte. 3% Pte. 3% Pte. 3% Pte. 3%
Pt
e
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Pte. 3%Pte. 3%Pte. 3%
Pte. 3%
Pte. 3%Pte. 3%
Pte. 3%
Pte. 3%Pte. 3%
Pte
. 3%
Pt
e.
 3%
Pte. 3%
ZONAS COMUNES
35.55 m2
TERRAZA
1200.40 m2
Pte. 3%
ESPACIO RESERVADO PARA LA COLOCACIÓN DE PLACAS SOLARES
ESPACIO RESERVADO PARA LA COLOCACIÓN DE PLACAS SOLARES ESPACIO RESERVADO PARA LA COLOCACIÓN DE PLACAS SOLARES
ESPACIO RESERVADO PARA LA COLOCACIÓN DE PLACAS SOLARES
PLANTA CUBIERTA 
PLANTA CASTILLETE
Rafael C. MarañónSandra Isande Sánchez
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DISTRIBUCIÓN PROPUESTA
PLANTA CUBIERTA
PLANTA CASTILLETE
ZONAS COMUNES
PLANTA TERCERA
PLANT CUBIERTA
PLANTA PRIMERA
PLANT ASEGUNDA
PLANTA
PANTA BAJA
Su (m2)
106.40
639.50
247.00
165.55
35.55
TERRAZAS Su (m2)
PLANTA TERCERA
PLANT CUBIERTA
27.30
1200.40
1
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34
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36
37
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50
1
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27
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32
33
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PLANTA CUBIERTA
PLANTA CASTILLETE
Sup. construida 1375.40 m2
Sup. construida 67.50 m2
N
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9
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TV
1-C1
1-C1
1-C1
1-C2
2-C2
9-C1 9-C1
3-C1
3-C1
3-C1
3-C1
3-C1
1-C5
2-C1
2-C8
4-C8
3-C8
5-C8
7-C8
4-C1
4-C1
5-C1
4-C1
4-C1
7-C2
8-C2
9-C2
TF
10-C2
11-C2
6-C2
5-C2
3-C2
1-C8
6-C8
6-C1
6-C1
6-C1
6-C1
7-C1
3-C4
2-C4
7-C1
7-C1
7-C1
6-C1
1-C4
3C5
2-C5
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General de la vivienda: parquet flotante multicapa ARCE CANADIENSE
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Exteriores: baldosa de gres natural HISTORY de 30x30 cm. de Gres
Catalán.
REVESTIMIENTOS
General de la vivienda: pintura pástica al agua, color blaco mate en
paramentos verticales y horizontales.
Cocinas: baldosa de gres porcelánico MARMI de 10x10 cm. de Gres
Catalán.
Baños: baldosa de gres porcelánico KUARTZ CREMA  de Gres Catalán.
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PLANTA BAJA
PLANTA PRIMERA
ACABADOS
PAVIMENTOS
General de la vivienda: parquet flotante multicapa ARCE CANADIENSE
de KHÄRS
Cocinas y baños: baldosa de gres porcelánico FLANDES de Gres
Catalán.
Exteriores: baldosa de gres natural HISTORY de 30x30 cm. de Gres
Catalán.
REVESTIMIENTOS
General de la vivienda: pintura pástica al agua, color blaco mate en
paramentos verticales y horizontales.
Cocinas: baldosa de gres porcelánico MARMI de 10x10 cm. de Gres
Catalán.
Baños: baldosa de gres porcelánico KUARTZ CREMA  de Gres Catalán.
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VIVIENDA DÚPLEX TIPO 3 - ACABADOS
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General de la vivienda: parquet flotante multicapa ARCE CANADIENSE
de KHÄRS
Cocinas y baños: baldosa de gres porcelánico FLANDES de Gres
Catalán.
Exteriores: baldosa de gres natural HISTORY de 30x30 cm. de Gres
Catalán.
REVESTIMIENTOS
General de la vivienda: pintura pástica al agua, color blaco mate en
paramentos verticales y horizontales.
Cocinas: baldosa de gres porcelánico MARMI de 10x10 cm. de Gres
Catalán.
Baños: baldosa de gres porcelánico KUARTZ CREMA  de Gres Catalán.
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VIVIENDA DÚPLEX TIPO 4 - ACABADOS
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VIVIENDA DÚPLEX TIPO 4  - PLANTA BAJA VIVIENDA DÚPLEX TIPO 4  - PLANTA PISO
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General de la vivienda: parquet flotante multicapa ARCE CANADIENSE
de KHÄRS
Cocinas y baños: baldosa de gres porcelánico FLANDES de Gres
Catalán.
Exteriores: baldosa de gres natural HISTORY de 30x30 cm. de Gres
Catalán.
REVESTIMIENTOS
General de la vivienda: pintura pástica al agua, color blaco mate en
paramentos verticales y horizontales.
Cocinas: baldosa de gres porcelánico MARMI de 10x10 cm. de Gres
Catalán.
Baños: baldosa de gres porcelánico KUARTZ CREMA  de Gres Catalán.
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VIVIENDA DÚPLEX TIPO 6 - ACABADOS
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General de la vivienda: parquet flotante multicapa ARCE CANADIENSE
de KHÄRS
Cocinas y baños: baldosa de gres porcelánico FLANDES de Gres
Catalán.
Exteriores: baldosa de gres natural HISTORY de 30x30 cm. de Gres
Catalán.
REVESTIMIENTOS
General de la vivienda: pintura pástica al agua, color blaco mate en
paramentos verticales y horizontales.
Cocinas: baldosa de gres porcelánico MARMI de 10x10 cm. de Gres
Catalán.
Baños: baldosa de gres porcelánico KUARTZ CREMA  de Gres Catalán.
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TIPOLOGIAS
VIVIENDA DÚPLEX TIPO 7 - ACABADOS
PLANTA BAJA - PLANTA PISO
VIVIENDA DÚPLEX TIPO 7  - PLANTA BAJA VIVIENDA DÚPLEX TIPO 7  - PLANTA PISO
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PLANTA SEGUNDA
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General de la vivienda: parquet flotante multicapa ARCE CANADIENSE
de KHÄRS
Cocinas y baños: baldosa de gres porcelánico FLANDES de Gres
Catalán.
Exteriores: baldosa de gres natural HISTORY de 30x30 cm. de Gres
Catalán.
REVESTIMIENTOS
General de la vivienda: pintura pástica al agua, color blaco mate en
paramentos verticales y horizontales.
Cocinas: baldosa de gres porcelánico MARMI de 10x10 cm. de Gres
Catalán.
Baños: baldosa de gres porcelánico KUARTZ CREMA  de Gres Catalán.
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TIPOLOGIAS
VIVIENDA DÚPLEX TIPO 8 - ACABADOS
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VIVIENDA DÚPLEX TIPO 8  - PLANTA BAJA VIVIENDA DÚPLEX TIPO 8  - PLANTA PISO
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PLANTA SEGUNDA
PLANTA TERCERA
ACABADOS
PAVIMENTOS
General de la vivienda: parquet flotante multicapa ARCE CANADIENSE
de KHÄRS
Cocinas y baños: baldosa de gres porcelánico FLANDES de Gres
Catalán.
Exteriores: baldosa de gres natural HISTORY de 30x30 cm. de Gres
Catalán.
REVESTIMIENTOS
General de la vivienda: pintura pástica al agua, color blaco mate en
paramentos verticales y horizontales.
Cocinas: baldosa de gres porcelánico MARMI de 10x10 cm. de Gres
Catalán.
Baños: baldosa de gres porcelánico KUARTZ CREMA  de Gres Catalán.
